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Настоящий библиографический указатель дает сведения о трудах научных
сотрудников Уральского государственного университета имени. \. М. Горького,
опубликованных в период с 1958 по 1965 гг.1
В указатель вошли работы сотрудников, напечатанные или подготовленные,
в период их работы в университете.
Библиография содержит перечень монографий, научно-популярных книг,
учебных пособий, а также статей, научных заметок и рецензий, опубликован-
ных научными сотрудниками в периодических и продолжающихся изданиях,
и республиканских и центральных журналах, а также в ведомственных изда-
ниях. В указатель вошли не только авторские работы, но и работы, в которых
ученые университета являлись редакторами и составителями. Статьи, опубли-
кованные в газетах, в указатель не включены.
Весь материал расположен в систематическом порядке, внутри отделов—
по алфавиту Каждая работа учитывается только один раз, в порядке алфа-
вита фамилий автора, указанного первым.
Работы, опубликованные в иностранных источниках или переведенные на
иностранные языки, описаны на языке оригинала (за редким исключением).
Все издания, включенные в указатель, просмотрены de visu, кроме работ,
помеченных звездочкой.
Библиография снабжена именным указателем, помещенным в конце вы-
пуска. В именной указатель включены и фамилии соавторов, не являющихся
сотрудниками университета. Рядом с фамилией каждого автора в именном
указателе приведен перечень номеров, под которыми в библиографическом
указателе даны опубликованные им работы.
Библиографический указатель на исчерпывающую полноту не претендует в
связи с трудностями, возникшими при выявлении материала.
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 За предыдущие годы см.: Уральский университет имени А. М. Горького.
Материалы к библиографии печатных работ преподавателей Уральского уни-
верситета (на дек. 1957 г.). Свердловск, 1958, 86с. Уральский гос, ун-т им;
А. М. Горького. Науч. отд.)
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Башмачников В. Ф. 992—996, 1127,
1399
Безруков А. В. 997
Бейнис Ш. И. 2895
Бекетов А. И. 3008
Белан В. А. 21—24
Белан С. А. 2427
Белов М. В. 372
Белова Н. Н. 598—614
Бердышев А. А. 2389, 2390, 2394—
2402, 2406, 2491, 2521-2524,
2713, 2719
183
Береговой В. Г. 3246
Берестова В. Л. 2966
Берс Е. М. 532—538
Берсенева А. А. 1773, 1774
Беспамятных С. Г. 2702
Беспрозвана С. Я. 3044—3046, 32Q2,
3203
Бикбаев Р. А. 25
Бикбулатова Ф. 1682—1699
Бисярина Л. П. 1912.. 1914, 1915
Бланкова Е. Б. 2340, 2344, 2352—
2356, 2366, 2370—2372, 2378, 2386
Блинова А. М. 2784
Блюмин М. А. 2316
Бобренева В. Н. 3338
Богатырева Н. Е. 2888
Богачева Н. Г 2596, 2599
Боголюбов К. В. 807
Богомолов Н. А. 3373
Бойденко В. С. 2651
Болдырев В. И. 260
Болтянский В. Г. 1916
Бондарев Г И. 245, 258, 261—265
Бондарева Т. Н. 2785—2787, 2789
Бондаренко В. И. 1917
Борзова Л. Д. 2779
Борисов Б. С. 2362, 2364, 2375, 2376
Борисова Н. В. 2444—2447, 2456,
2764
Бормотова Л. В. 2874
Боровская Т. А. 3140, 3144, 3146,
3147, 3151
Бороздина Л. В. 2344, 2378
Ворохов В. Б. 991, 1264
Бортник Н. А. 615—624
Босекко В. К. 3299
Ботвинникова Г. С. 998, 1524
Бочкарева А. П. 2969
Бочкарева Н. Н. 2867, 2887
Бояринцева А. Е. 1918
Брауде М. И. 3242, 3247
Бреньков Б. «1(212
Бровива И. М. 999—1007
Брызгалова Е. А. 2670
Брюхов Г. И. 1Э88
Бубенщикова Н. К. 3174
Булатов А. Е. 1008—1019
Булатова 3. Г. 1020—1031, 1-133,
1136, 1140, 1141, 1151, 1154, 1155
Булгаков Н. Г. 1919—1921
Буранов А. А 2664
Буранов Ю. А. 737, 738
Бурлакова Н. В. 3(274
Бурмистров Н. П. 1032'
Буряковокая Р. И. 2913
Бусаркин В. М. 1922—1932, 2048,
2057
Бусаркина Л. Р. 1933—1935, 2050,
2051
Бутакова В. И. 2671
Буту зова Л. В. 2832
Быкова Н. И. 2972
Быстрых Ф. П. 26—29, 30—34
(ред.), 35, 36—37 (ред.), 38,
39—40 (ред.), 41—43, 44 (ред.),
45—48, 49 (ред.), 50, 739, 1870
Быханова Н. Н. 2755
Бычкова Т. И. 2644, 2646, 2670
В
Ваганова Т. Н. 2775
Вагина П. А. 740, 741, 742 (ред.),
743-755.
Важенин П. Ф. 298
Вайнер О. Е. 1530
Вайнтруб Л. С. 2911
Вайнтруб Р. И. 2830
Вакар Б. А. 3047—3052
Валуев А. И. 1033
Вангенгейм С. Д. 2342, 2362, 2364,
2365, 2375, 2376, 2380, 2475
Ваиюков М. С. 1034—1038
Васильев Н. Г. 3134
Васьковский О. А. 53.1 (ред.), 756—
762, 763 (ред.), 764, 765
Вдовина Э. В. 1911, 1936—1938
Вейзе А. А. 1641
Великанова Т. В. 2785
Вербицкая В. А. 3027
Верещагин Н. К. 3879, 3380
Верховец М. Н. 2434
Вершинин Ю. М. 1039
Ветлугин И. М. 1194
Ветренко Е. А. 2822. 2828—2833
184
Вигоров Л. И. 3215, 3218, 3227
Викторова В. Д. 539—544
Вилунас Ю. Г. 1040
Виляцер' В. Г. 1041, 1042, 1939—
1942, 2177
Винокуров В. Р. 1943—1945
Виткин А. И. 2865
Владимирова Н. Н. 2765
Власов В. Г. 2823—2827, 2834,
3007—3012, 3014
Власов И. И. 2398
Власов Л. П. 1946—1948
Власова Г. М. 3053—3055, 3202, 3203
Вовчок П. А. 1549 — 1551, 1552
(ред.), 1553, 1554, 1555 (ред.),
1836
Вознесенский А. .Л. 1525, 1526
Волгина О. Я. 1043
Волков В. И. 266—270
Волков С. Д. 2388, 2710
Волков Ю. Е. 433, 460 (ред.)
Волкова В. 958
Волкова Т Д. 1044—1049
Волов Г. М. 956
Вологжанин В. С. 1261
Волосевич О. М. 245, 271-275, 509
Волоскова А. В. 1556, 1557
Волошинский А. 2403
Волсков А. А. 1505
Волченкова 3. С. 2854
Волынская М. П. см. Клевцова
М. П.
Вонсовский С. В. 2404-^2408
Воробьев Г. В. 2857—2859
Ворожбицкая К. Ф. 3027
Воронцов Б. Д. 1949—1953
Воропай А. П. 51, 52
Ворошилов В. П. 2683—2685, 2691,
2692
Вофси И. М. 3113
Вторыгина И. Н. 2771, 2773, 2776,
2841
Габриелян М. С. 1954, 1955
Галактионов Е. А. 3330
Галанов А. (М. 1837, 1862 (ред.)
Галишев В. С. 2409—2416, 2682,
2740
Галкина Л. А. 2995
Гальперин Г. И. 14S6—1489
Гальперин Е. А. 1956
Ганопольская Т. А. 2791, 2798, 3019
Ганопольокий Б. И. 2788—2800,
2958, 2959
Ганштак В. И. 4071, 1073, 1074,
1082, 1087, 1090, 1095, 1100, 1107,
1241, 1243, 1244
Гаряева Н. В. 1558, 1559
Гвоздев В. С. 3030, 3031
Генинг В. Ф. 539, 545—572
Герасимов А. Ф. 2340, 2345, 2347,
2351, 2359, 2363, 2387,2417—2419
Герцберг В. О. 1258
Гинзбург И. Л. 2344, 2378
Гитерман М. Ш. 2405, 2420—2424
Главацкая Т. П. 3056
Главащшй М. Е. 53 — 55, 1495—
1506, 1520, 1889—1ШЗ
Глазер А. А. 2425, 2759
Глазкова И. П. 2350, 2597
Глазырина Э. В. 1560—1563
Гогин В. П. 2645
Гоголюхин С. П. 276—279
Голдырев Л. Н. 2965, 2966
Голендухин Л. Д. 835
Голубев А. С. 1050
Голубинцева В. П. 3057—3064
Голубов Э. А. 2108
Голынец Я. А. 3201
Гольдина И. Г 1051—1053
Горбунов К. М. 2368
Горбунова Д. П. 1519
Гордуладзе А. Л. 2461
Горелик С. М. 2777
Горлов Н. Ф. 1054
Горловский М. А. 729, 766, 767
(ред.), 768—781
Городенцев М. Д. 2426
Городенцева Т. Б. 2777, 3027
Городович Л. Т. 3240
Горчаков Ю. М. 1931
Горчаковский П. Л. 3117, 3126,
3131, 3164
Горьков Ю. П. 1957
Готлобер В. М. 1, 280, 782, 783,
1056, 1056, 1057 (ред.), 1058—
1060, 1061—1063 (ред.), 1064—
1069. 1070 (ред.), 1071 — 1085,
1086 (ред.), 1087—1092, .1093
(ред.), 1094, 1095, 1096 — 1097
(ред.), 1098—1100, 1101 (ред.),
1102—1104, 1105 (ред.), 1106—
1109, 1289, 1871, 1875
Гохман Ш. М. 1110, 1111
Гоц С. Ф. 1112
Грай А. П. 1113
Грачева О. Н. 56, 1507
Гречишкин Р. М. 2650
Грибушин И. И. 1700
Григорьев В. В. 2427
Григорьева Л. И. 1069, 1084, 1114—
1119
Громова А. П. 1564—1567
Грушевская Е. П. 1568
Губельбанк С. М. 2801—2804
Гуляева Г. П. 2450
Гуревич Ю. HL 195?—1964, 2048,
2052
Гурьянова К. Н. 1965—1968
Гурьянова Н. М. 2992
Гусев Г. В. 2706
Гусельникова Л. 3004
Гусельникова Н. И. 2515
Д
Давыдова В. Г. 2871
Дагурой Г. В. 1569
Даниленко В. Н. 573—575
Данилин Л. В. 784—786
Данилов Н. Н. 3243—3271
Дашкр IB. H. 2816
Даадковакий С. 1120
Дашковский-Клейман С. А. 1121
Дворецкая Н. М. 2969
ДееваН. М. 3236
Дейнега Л. В. 3090
Деменев А. И. 1056, 1102, 1122—
1124
Демидов Г. М. 1069, 1084, 1125—
185
1128
Демшина В. А. 2656
Денисов Т. П. 1129
Дербукова Т. Н. 1570, 1571
Дергачев И. А. 787, 1701 1707,
1708 (ред.), 1709—1718.
Дзюбинокая Э. В. 2340
Дзюбинский Л. И. 737
Дмитриева Н. Г. 3109
Добринский Л. Н. 3320
Добровольский Н. С. 57, 187(3
Доброчасова Л. Д. 3339, 3370
Долгополова Т. Ф. 1969
Долгорукова Г. С. 3027
Домбровакая Е. В. 2497
Домбровская И. Н. 1970—1978
Домрачева Д. А. ИЗО
Дормидонтов iM. П. 1402
Доронина 'В. К. 2969
Драгошанский Ю. Н. 2425, 2759
Древаль В. Е. 2805, 2806, 2961, 2967,
2968, 2974, 2975
Дробченко Л. Д. 2668
Дронова В. И. 2305
Дружинин В. В. 2428-2436, 2448,
2474, 2484, 2743
Дружинина Е. Л. 2873
Друй Ю. Л. 3340
Дряхлушина Л. И. 2311, 2313
Дубинин М. М. 2979
Дулькин А. Л. 3043, 3272 — 3289
Дульцева Л. Д. 2982
Дунаев Ф. И. 2437—2490, 2647,
2762, 2765, 2767, 2768
Дуплина Л. Н. 2924
Дьяков А. А. 2807, 2925
Дьякова Т. Д. 2914
Дьяченко А. И. 1131
Дьяченко -И. Н. 1231
Дьячкова Н. Н. 328
Евдокимова Л. А. 2647, 2664
Евсина Е. М. 2990
Егоров Л. 1464
Егоров Ю. В. 3013
Елохов П. Л. 788, J067, 1092, 1132,
1133, 1134 (ред.), 1135—1155
Жданович Д. Г. 3238
Жёлванова Э. И. 2306
Железовская 3. Л. 1156
Жидкова А. П. 1157 — 1165
Жилич А. Г. 2492
Житников В. Ф. 1572—1578
Житомирский В. Г 1979—1984
Еремеев А. Ф. 281 — 291, 326, 381
(ред.), 1719
Еремеева Г. 2491
Ершов Н .М. 3285
Есафов В. И. 2808—2821;• 2965, 2966
Ефременков Я. В. 765, 789 (ред.),
790—803, 1894
Ж
Жуков А. В. 1066
Жуков В. Г. 3340—3355, 3372
Жукова Л. П. 2814
Жуковакий В. М. 2822 — 2834
Журавлев И. В. 953
Журавлев.Л. М. 12, 15
Журавлева Л. И. 2493
Заблуда Г В. 3065—3068
Забоева М. И. 2769, 2780, 2782,
2835—2841
Загайнова Л. С. 2911, 2915—2918,
5920, 2925
Зайкова В. А. 2425, 2759
Зайцева Л. К. 3206
Закиров Р. А. 58—60
Закс Р. Б. 2524
Запонова К. Ф. 2828, 2829
Зарубин Б. Е. 1641
Заслонова Н. М. 2612
Затевахина Г Н. 292—295
Зверев Л. П. 2494—2496
18g
Звиревич В. Т. 576
ЗейфманИ. С. 1078
Зеленин Л. П. 2704, 2706
Земсков Г В. 2497
Зинина М. Б. 2302
Золотавин В. Л. 3013
Зольникова В. П. 3178
Зорина 3. А. 296—299
Зубарева Э. 3326
Зуйков В. II.- 5, 61, 62 (ред.), 63,
123, 196, 1508
Зусман А. Д. 1166, 1167, 1246
Зырянов П. С. 2420
иИванов В. К. 1897, 1970, 1971,
1985—2004
Иванов Н. С. 2005, 2498, 499
Иванов О. А. 2663
Иванов С. Г. 2006, 2007, 2045, 2040
Иванова Г. П. 2916
Иванова И. .В. 2690
Иванова Л. В. 3178
Иванова Р. В. 337
Ивановская С. И. 2349, 2379
Ивановская Э. Ф. 2870
Иванчук Н. В. 300
Игнатьева Н. И. 2880
Игошев К. Е. 1490—1492
Игошева К. М. 2927, 2929
Изюмов 10. А. 2406, 2500—2507
ИЛЬИН А. М. 2008
Ильина Е. Я. 3069—3074
Ильиных 3. Г 3159, 3169, 3181
Илькова С. Б. 2804
Ильясов Т М. 64—66
Нов лева М. 2994
Иовчук М. " * 357, 479
Иовчук С. 301
Иоффе И. G. 1203
Ирхин Ю. П. 2421
Исакова В. А. 2941
Исханов Р Н. 2508
К
Каганов Г. 1.262
Каграманян С. Л. 1072, 1083
Кадочникова А. А. 3078
Казакова Л. Э. 1991, 1996, 2009
2015
Казанцев В. 3. 1168
Казачкова Д. X. 669
Калинин В. -М. 2339, 2437, 2438,
2441, 2460, 2462, 2472, 2478, 2481,
2482, 2484—2486, 2665
Калугин В. М. 2, 3, 302—310, 311
(сост.), 312, 1309, 1527, 1528
Калугина Г. В. 804—806
Калягина Л. А. 2648, 2657
Кандалов В. П. 2842
Кандаурова Г. С. 2425, 2509 2518,
2754—2761
Капустин Г П. 1169 — 1176
Карасик Г Я'. 2016
Карасик Э. М. 2852
Караулов В. iIT. 1177-1179
Карась, Л. Я. 2976, 2993
Каргаполов Ю. А. 2492, 2743
Каргин В. А. 2991, 2996
Карлик Е. С. 1180—1183, 1877
Карг.ачев С. В. 2843—2859
Карпенко Б. В. 2395, 2399
2406, 2519 — 2524
Картавенко -И. Т 3110
Карташев В. II. 2317
Катанов Л. М. 2707
Кац И. Я. 2017, 2018
Кашлев Ю. А. 2336
Кельник В. В. 1775, 1838
Кемень И. В. 1184
Кернер А. 373
Кикоин А. К. 313
Ким В. В. 314, 315
Ким В. С. 2019, 2020
Кшгарисова Н. П. 584
Кирни-цкий Б. Т. 3075, 3085
Кирсанов А. П. 316, 317
Киршин И. К. 3075—3095
Киселев В. А. 318—322
Киселева В. А. 323, 324, 369
Кищинская Л. А. 1720—1731
Клевцова М. П. 2860, 2911, 2915,
2916, 2922, 2923
Клейман В. Я. 2863
Климашевскии Э. Л. 3065
Климов Ф. В. 1118
Климушев А. И. 2021
Клинских Н. А. 2710
Клоцман С. I-I. 2412
Клочковокий С. П. 2883
Клюева И. Б. 2365, 2380
Князев Г. 1323
Князев С. И. 2525—2552
Князева Р. Н. 2861—2863
Кобелев Л. Я. 2403, 2404,
2553-2586
Кобелева Н. И. 2022
Кобзев И. Ф. 1185
Ковалевская Г. П. 1186
Коган Б. С. 807, 1776, 1777, 1839
1842
Коган Д. А. 2023 — 2027
Коган Л. Н. 237, 325 — 337, 338—
339 (ред.), 340—349, 350 (ред.),
351 — 367, 368 (ред.), 369—380,
381 (ред.), 382—385, 464, 473,
480 (ред.), 483, 489 (ред.), 1878,
1879
Коган Р. Л. 2497
Козлов А. Г 808—826, 827 (сост.),
828 (ред.), 829—843, 1509
Козлова Г. -П. 1187
Козманова А. А. 2028—2032, 2141,
2142
Козырева Л. А. 2933, 2936
Кокорин А. И. 1960, 1961,
2043, 2052, 2053
Кокоурова Э. Г 2842, 2864, 2865
Кокшаров В. Г 2721
Колесников А А. 2587, 2588
Колесников Б. П. 3028—3038, 3096,
187
3097, 3099 (ред.), 3100—3135
Колесников Г. Н. 2335, 2379, 2589—
2592
Комарова В. А. 2388
Комов С. В. 3395
Кондратьева Г. Г. 586
Кондрашев Г. П. 2045, 2046
Конев В. Н. 2340, 2346—2348, 2350,
2351, 2357—2361, 2367, 2370, 2374,
2381—2385, 2387, 2418, 2427, 2497,
2593—2602, 2763
Кононова В. И. 1579
Конторович Н. П. 2423
Конторович П. Г. 2044—2057
Копырин В. А. 386
Копытов В. М. 2039, 2040, 2042,
2052, 2058-2061, 2243, 2247
Копяк Л. И. 1843—1846
Корж В. П. 2603, 2604 "
Корж Э. Д. 2397, 2403, 2604
Корзунин Г. С. 2652
Корнев А. М. 1317
Коробейникова А. В. 939
Коробова Т. А. 2911
Корунова А. Ф. 2337
Коркжин В. И. 272, 387—390
Корякина А. П. 1016, 1050, 1069,
1084, 1188-1197, 1274
Костенко А. В. 2497, 2703, 2704
Костина М. А. 2134
Костина Н. П. 1580
Костоуеова Т. И. 2807
Котегова А. А. 2925
Котлованов П. В. 67
Кочева М. Д. 1909, 2062, 2063
Кочергин В. П. 2864—2902, 2905—
2910, 2949—2954
Красильникова 3. А. 2878, 2892
Краснов Ю. Н. 3015
Краснова Г. С. 2981
Красовский Н. Н. 1900, 1917, 1921,
1954, 1956, 2018, 2021, 2064—2104
Кривоногов В. Я. 844—864
Кривоножникова Л. Г. 2789, 2792,
2793, 2796, 2799, 2800
Круглое А. Н. 2876, 2879, 2884,
2901, 2903—2910
Кругляшова В. П. 1732—1739
Крушатина Н. А. 2347, 2348, 2370,
2594, 2595
Крюков И. П. 2462
Крюкова М. -В. 1198—1201
Крюкова Ю. А. 1202
Крючков М. Т. 68—72, 1203
Ксенофонтова В. В. 865
Кудинова' В. А. 2345 •
Кудрявцев И. П. 2339
Кудрявцева Н. .И. 625, 626
Кудряшов А. П. 4, 1204—1207
Кузеев Р. Г. 1485
Кузнецов В. А. 2860, 2911—2926,
2947, 2948
Кузнецов Й. Л. 73—75
Кузнецов И. А. 2392, 2605-2618,
2639
Кузнецова М. К. 2476
Кузьменко Н. А. 3274
Кузьмин И. П. 1208—1213
Кузьмина В. А. 2318
Кузьмина М. П. 866, 1214
Кукарских В. П. 1215—1219, 1264
Куклина Н. Н. 1220—1223
Кукшанов В. В. 391, 503, 1737
Кулагина Г. А! 627, 867—875, 1529,
1530
Кулезнев В. Н. 2927—2930
Куликов В. М. 61, 76—85
Кульберг Л. М. 2779
Куранов А. А. 2647
Куранов С. Н. 1195
Курасов А. И. 1847-1850
Курбатова В. |И. 2801
Куренцов А. И. 3109
Куржанокий А. Б. 2105—2107
Курушин Ю. Н. 2435, 2637
Куряева II. С. 86—88
Кусков В. В. 1740—1746
Кустова А. М. 2782, 2840
Кутыев К. М. 2049
Куцериб Н. А. 2316, 2319—2323
Кучма В. В. 628—630
Кучукбаев 3. III. 966
Кылосова Р. К. 2881, 2882
Лааринева Э. Н. 2802
Лавриченко Г. С. 1224
Лазеев Г. Е. 1225
Ластухина Ж. Я. 2861
Лахт А. В. 1041, 1042
Лебедев А. Г. 2823, 3012
Лебедев П. В. 3061, 3136—3158
Левин А. И. 2949-2952, 2954, 2956
Левин В. С. 2432
Левин Ю. С. 3355
Левитин X. 3, 3221
Левков А. Н. 2619—2624
188
Легошин Л. И. ,89, 876, 877
Лемелев С. М. 4124
Лесникова Е. Н. 2931—2939
Лесохин М. М. 2108
Летов A. iM. 2071
Летунова Т. И. 2928
Либерман М. X. 1226—1230
Ливеровский Ю. А. 3125
Ливчак Я. Б. 2109, 2110
Лидский Э. А. 2064—2067
Ли леев М. В. 2317
Лимонов Г. А. 90
Липатникова В. Н. 3001
Лирова Б. И. 2671
Личманова В. Т. 2749
Лобанов Ю. А. 2687
Лобастов Ю. П. 390, 2625, 2686,
Лобов В. С. 3017
Логвина М. Г. 3162, 3167
Логинова М. В. 2894
Логинова Н. П. 2918
Лойко Н. В. 2111—2113
Лойфман И. Я. 274, 392-398
2693
Лузин А. Л. 1231 — 1237
Лузин П. Г. 975
Лукьянин В. П. 341, 399—404, 1531
Лундина Т. Н. 3165
Лунин Е. Н. 1192
Лушников А. М. 1532—1537
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